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Киндик қони Андижон диёрида тўкилган, номи жаҳонга машҳур 
Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг кимлигини эндиликда тушунтиришга-ю 
исботлашга ҳожат йўқ. Темурийларнинг Фарғона мулки подшоҳи, кейинчалик 
улуғ Соҳибқирон Амир Темурнинг Ҳиндистондаги давомчиси, буюк саркарда, 
беқиёс шоир ва серқирра олимлигидан ташқари яна бир қанча улуғ сифатларга 
эга бўлган у зотнинг салобати ва салоҳияти йиллар ўтган сайин бутун жаҳонни 
лол қолдириб келяпти.  
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Ҳозирги 
пайтда жамият ва цивилизациялар аввало ижтимоий қадриятлар... буюк 
аждодларимиз бўлган мутафаккирларимиз асарларини, уларнинг бутун жаҳон 
цивилизацияси ривожига қўшган бебаҳо ҳиссасини чуқур ўрганиш, теран англаш 
ва кенг оммалаштириш алоҳида аҳамиятга эгадир” [1,35] деганлари буюк 
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аждодларимиз томонидан яратилган асарларни янада кенгроқ ўрганиш учун 
имкониятлар яратиб бермоқда. 
Ана шундай асарлардан бири буюк юртдошимиз Заҳириддин Муҳаммад 
Бобурнинг “Бобурнома”сидир. Заҳириддин Муҳаммад Бобур ўзининг шоҳ асари 
“Бобурнома”ни ўн икки ёшида, яъни Фарғона мулкига 1494 йили подшоҳ 
бўлганидан бошлайди. [2,4].  
“Саодатманд шоҳ”- Заҳириддин Муҳаммад Бобурга ҳинд тупроғида беш 
йилгина (1525-1530 йиллар) ҳукмдорлик нашъасини суриш насиб этди, холос. 
Лекин Заҳириддин Муҳаммад Бобур асос солган давлат 332 йил давом этди. 
Жангу жадаллар, мислсиз уқубатлар, чексиз инсоний изтироблар, ватан соғинчи 
билан йўғрилган бу йиллар янги туркий-ҳиндий давлатнинг шаклланиш даври 
ҳамда ҳассос шоир Заҳириддин Муҳаммад Бобур шеърий ижодининг гуллаган 
бир фасли бўлди. 
Гарчанд Заҳириддин Муҳаммад Бобур тарих ҳукми билан бу юртларга 
фотиҳ сифатида лашкар тортиб келган бўлса-да,тақдир тақозосига кўра уни ўзига 
ватан тутди. Гарчанд туғилган диёри-Андижон, умрининг шиддатли дамлари 
кечган Самарқанд соғинчи сўнгги нафасигача ёдидан чиқмаган бўлса-да, ҳинд 
тупроғига, ҳинд элига ҳам меҳр кўйди, уни обод ва якдил қилишга интилди, 
ўзаро адоватли қабилаларни бирлаштириб, марказлашган давлатга асос солди. 
Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг тарихий хизмати шундаки, у бир томондан, 
Шайбонихон истилоси туфайли Туркистонда барҳам топган темурийлар 
сулоласининг фаолиятини ўзга юртларда шуҳрат билан давом эттирган бўлса, 
иккинчи томондан, ўзи ва авлодларининг мамлакатдорлик сиёсати билан 
Ҳиндистон давлатчилиги тарихида янги саҳифа очди. Ҳинд мулкини забт этган 
фотиҳ ўлароқ у ўлканинг бойликларини юртига ташиб кетмади, аксинча, она 
ватанидан неки ганжу хирож олиб келган бўлса, барини шу диёрнинг 
ободончилигига, тараққиётига сарф қилди. Бобурийлар сулоласининг моддий ва 
маънавий хазиналари эвазига дунёга келган машҳур мумтоз обидалар, меъморий 
мўъжизалар бугун Ҳиндистоннинг ҳуснига ҳусн, довруғига довруқ қўшибгина 
қолмасдан, улкан иқтисодий фойда ҳам келтирмоқда [3,275-276].  
Заҳириддин Муҳаммад Бобур ўзининг қисқа ҳаёти давомида жуда катта 
адабий ва илмий мерос қолдириб кетди. Юқорида айтганимиздек унинг машҳур 
шоҳ асари “Бобурнома” алоҳида аҳамиятга эга. “Бобурнома”нинг бизга маълум 
бўлган миниатюрали икки мўътабар қўлёзмаларидан энг тўлиғи ва 
миниатюралари ниҳоятда юксак маҳорат билан ишланган тенги йўқ нусхаси 
Британия музейиникидир. 1969 йил сентябрь ойида ЮНЕСКОнинг Темурийлар 
даври санъатини ўрганиш бўйича ўтказилган халқаро илмий симпозиум 
муносабати билан “Бобурнома”нинг Британия музейи қўлёзмасидан танлаб 
олинган 32 миниатюра нашр этилди. Ана шу аснода филология фанлари доктори, 
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профессор Ҳамид Сулаймон муаллифлигида Бобурнома расмлари альбоми 
тайёрланди. Альбомда мазкур қўлёзмадаги 93 миниатюра биринчи марта тўлиқ 
нашр этилди. 
Бизга тарихдан маълумки, Ҳирот миниатюра мактабига асос солган 
Шарқнинг гениал рассоми Камолиддин Беҳзод Алишер Навоий ҳомийлигида 
тарбия топган улуғ зотлардан биридир. Султон Ҳусайн Байқаро ҳукмронлиги 
1506 йилда мағлубиятга учрагач, унинг кейинги эволюцияси Ўрта Осиё, Эрон ва 
Ҳиндистонда давом этган. XVI асрда Марказий Осиёнинг қатор шаҳарларида 
бадиий қўлёзма ва миниатюра санъатининг янги мактаблари пайдо бўлиб, 
маҳаллий санъаткорлар маҳорати билан бойитилган ҳолда янги мазмун, янгича 
сайқал касб этди. 
Шарқ миниатюра санъати тарихида қатор мактабларни ўзига бириктирувчи 
тўрт асосий давр мавжуд: 
1) Темурийлар даври - Хуросон ва Мовароуннаҳр (Ҳирот, Самарқанд, 
Табриз, Шероз мактаблари );  
2) Сафавийлар даври - Эрон ( Шероз,Табриз, Машҳад, Исфахон мактаблари 
);  
3) Шайбонийлар даври- Ўрта Осиё ( Бухоро, Самарқанд мактаблари); 
4) Бобурийлар даври- Ҳиндистон ( Агра, Деҳли мактаблари )[4,10-11]. 
“Бобирийлар, ҳақиқатдан, Темурийлар сулоласининг Ҳиндистондаги давом 
эттирувчиларидир,-деб таърифлайди тарих фанлари доктори, профессор 
И.М.Мўминов,-улар, айниқса, Бобур билан Акбаршоҳ Ҳиндистонда, Темур 
даврида Ўрта Осиёдаги иқтисодий ва маданий тараққиёт натижасида пайдо 
бўлган энг яхши анъаналарни давом эттирдилар” [5,44]. Ҳирот ҳамда ўз ватани - 
Ўрта Осиё санъати, адабиёти ва маданиятининг ўткир билимдони Заҳириддин 
Муҳаммад Бобур Ўрта Осиё ва Эрон билан Ҳиндистон ўртасида фаол алоқалар 
ўрнатиб ҳинд маданиятини янгича юксалиш йўлига бошлади.   
Заҳириддин Муҳаммад Бобур меъморчиликка ҳам алоҳида эътибор бериб, 
чорбоғлар қуришга киришади. Чорбоғ Шарқнинг иқлим шароити билан боғлиқ 
бўлиб, ҳоким ёки подшоҳ оиласи баҳор ойларидан ушбу боққа кўчиб чиқиб, 
бутун ёзни шу ерда ўтказиши одат бўлган. Бундай боғлар шаҳар четида, кўпинча 
оқар сув бўйларида қурилган. Боғнинг қўрғон девори атрофларига соя берувчи 
турли дарахтлар экилган бўлади. Ундан сўнг тартиб билан ҳар хил мевали 
дарахтлар ва турфа гуллар экилади.  
Бундай шоҳона чорбоғлар қуриш Шарқ меъморчилик анъанасининг 
ажралмас қисми ҳисобланган. Бу анъана темурийлар ва бобурийлар даврида, 
айниқса, равнақ топган.  
Чунончи, Заҳириддин Муҳаммад Бобур Қобулда ўрнашиб олгач, унинг 
севган машғулоти - турли боғлар яратиш бўлган. У Афғонистонда ана шундай 
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ўнта боғлар қурдирган:Боғи Шаҳри оро, Чорбоғ, Боғи жиловхона, Ўрта боғ, 
Сурат боғ, Боғи Моҳитоб, Боғи Оҳухона, Боғи Вафо, Боғи Наврўзий, Боғи 
Беҳиштийлар бунёд этилган.  
Заҳириддин Муҳаммад Бобур Ҳиндистонни эгаллаганидан сўнг, Агра 
шаҳрида боғлар яратишга киришди. Шулардан бири “Боғи гули Афшан”, “Боғи 
Ором” (Жамна дарёси бўйида жойлашган) бўлган” [2,21-22].  
Гўзаллик ва гуллар шайдоси бўлган Заҳириддин Муҳаммад Бобур ўзи барпо 
этган боғларни дунёдаги бор бўлган кўчат-мевалар ва гуллар билан безайди. 
Заҳириддин Муҳаммад Бобур вафот қилганда дастлаб вақтинча уни Жамна 
дарёси бўйида жойлашган боққа дафн этишган эди. Боғ ўрни “Ром боғ”номи 
билан ҳозир ҳам зиёратгоҳ жой ҳисобланади. 
Заҳириддин Муҳаммад Бобур вафотидан кейин гўзал боғлар барпо этишдек 
ажойиб анъанани Бобур Мирзонинг авлодлари ҳам давом эттирганлар. 
Бобурийлар сулоласининг энг буюк вакили Акбаршоҳ даври (1556-1605)да гўзал 
боғлар бунёд қилинди [6,71-72]. 
Кейинча чорбоғлар яратиш тартиби бир оз ўзгариб кетди. XIX асрда 
Бухорода қурилган “Ситораи моҳи хоса”, Андижоннинг Ойим қишлоғида барпо 
этилган “Моҳлар Ойим” чорбоғи энг сўнгги шундай қурилишлардандир. 
Андижон шимолида “Қўштегирмон” мавзеидаги Эсон Давлатбегим чорбоғи 
ҳам ўша анаънавий қурилишлар қаторида туради.  
Таникли инглиз адибаси Маргарет Румер Годеннинг (1907-1998) Бобур қизи 
Гулбаданбегимга бағишлаган асарида Эсон Давлатбегим чорбоғи тасвирланган 
иккита миниатюра берилган. Бирида ёш Бобурнинг катта онаси билан суҳбати 
тасвирланган. Миниатюрада чорбоғ ички-ташқи деворининг дарвоза қисмлари 
шарқона акс эттирилган. Бир неча хизматчиларнинг суратлари ҳам берилган. 
Уларнинг бирида ташқи девор дарвозасига пиллапоядан кўтарилиб келаётган 
кишини дарвоза соқчиси кутиб олмокда ва нимадир тушунтирмокда. Сўнгра 
чорбоғнинг ички девор қисми, эшиги ва атрофида юрган хизматчилар акс 
эттирилган. Энг тепада кўшк-айвонда шаҳзода Бобур катта онаси Эсон 
Давлатбегим билан суҳбатлашмоқда [2,28]. 
Иккинчи миниатюрада чорбоғдаги Бобурга Умаршайх Мирзонинг Ахсида 
юз берган ҳалокати ҳақидаги хабар етказилган пайт акс эттирилган. 
“Бобурнома”да ёзилганидек, бу нохуш хабар, аввало, чорбоққа келган. 
“Умаршайх мирзоға бу воқеа даст берганда мен Андижонда, чаҳорбоғда эдим... 
изтироб ила отланиб, қошимдағи навкар ва савдар билан қўрғон азимати 
қилдим”, деб ёзади Бобур [7,17].  
Миниатюрада, афтидан, чорбоғнинг ташқи томони акс эттирилган: 
мулозимлар отда келган хабарчини ҳаяжон билан кутиб олмоқдалар. Пастда туя 
ва унинг жиловдори, одамлар кайфиятида бесаранжомлик ҳолати... Бу икки 
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миниатюра чорбоғ ҳакидаги тасаввуримизни анчагина кенгайтиради ва бизни бу 
борада янги маълумотлар тўплашга ундайди. 
Пиримкул Қодиров “Бобур” романида Эсон Давлатбегим чорбоғини хаёлан 
қисқа иборада акс эттирган: “Шаҳарнинг шимолидаги кўркам чорбоғ баланд 
девор билан ўралган. Дарвозаларга соқчилар қўйилган” [8,34]. 
Бу таъриф миниатюрада акс эттирилган кўринишига ҳам айнан мос келади. 
Чорбоғ ичи, ундаги бинолар ёзувчи тасаввурида шундай намоён бўлади: кўшк, 
мармар ҳовуз, ҳовуз бўйида тиллақори шийпон, эшиклари нафис ўймакорликлар 
билан безалган хоналар. 
Шунингдек, романда Эсон Давлатбегимнинг махсус хонаси, дарсхона ва 
алоҳида мударрис хонаси ҳам тасвирланган.  
Годен китобидаги миниатюрада, гарчи барча хоналар тасвир этилмаган 
бўлса ҳам, қисман кўшк, ҳовуз ва баъзи ташқи бинолар кўриниши бор. “Бобур” 
романининг Эсон Давлатбегимнинг чорбоғи ҳақидаги саҳифасини ўқир эканмиз, 
ёзувчи таърифлаган чорбоғ бизнинг тасаввуримиздан ўтади. Миниатюрадаги 
чорбоғ кўринишлари ёзувчи ифодаси билан қўшилиб, бу масалага оид 
билимимизни анча кенгайтиради. 
Хулоса қилиб айтганимизда, “Бобурнома” расмларининг шарқ санъатининг 
ўлмас обидаларидан бирига айланганлиги ва унда Самарқанд, Ҳирот, Бухоро, 
Шероз, Табриз ва маҳаллий ҳинд мактабларининг энг яхши анъаналарини ўзига 
ижодий сингдирган ҳинд тасвирий санъатининг тенги йўқ нодир намуналари 
бўлиши билан бирга, Акбар даврида яратилган ҳинд миниатюра санъатининг 
юксак даражадаги янги услубини ҳам намойиш қилади.  
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